



 الباب األّول 
 مقدمة 
 أ.خلفية البحث 
كمواد مرجعية أو  املتكلمدروس مستفادة وجيدة من فيها  ارشادةالنصيحة هي 
قال اخلطيب النصيحة  (.Priyatno: 2011سبب لشريك الكالم للقيام بشيء ما )
املعىن بكلمة كلمة جامعة يعرب هبا عن مجلة هي إرادة اخلري وليس ميكن أن يعرب هذا 
قال اإلمام النووي يف   ( 2001: 179وجيزة حيصرها وجيمع معناها غريها )اخلطيب، 
كتابه رايض الصاحلني أن النقطة الرئيسية لإلسالم هي النصيحة. تشمل كلمة 'نصيحة' 
 .نصوحلحصول على السعادة للشخص امللمجيع املفاهيم 
قه أو مدرسني يقلصديو صدطفاهلم، أأليلقيه اآلابء لفظة مفيدة هي النصيحة
كر لتقدمي نصيحة يف عمل أديب بعنوان ا ش ه الشيخ حممد كتبطالهبم. هذا ابلضبط ما  ل
 وصااي األابء لألبناء. 
مبعىن الرسالة  ى من وص ةالوصية مشتقو . هناك كلمة وصية يف عنوان الكتاب 




إىل شخص آخر  سليم مرياث طوعّياالتهي  وصّيةلإلرادة. ووفًقا لعلماء الفقه ، فإن ال
 (. Summa :2006واملنفعة. )ابعد أن ميوت الشخص من الناحيتني املادية 
 اىل شخص عىن الرسالة أو الوعد بفعل األعمال الصاحلة من شخصمبوصية ال
(. ووفًقا لشاكور 1926وبعد املوت )دحالن: ازال على قيد احلياة ي الاوصي آلخر 
( ، فإن الوصية هي إعطاء شيء من شخص آلخر يف شكل سلع أو 2005)
 . ذين يتم منحهم وصية بعد وفاة وصيّ مستحقات أو مزااي جيب أن ميتلكها أولئك ال
حّقه اىل  شخص يعطيعمل هي  وصيةنفي أن الحيقول الفقهاء يف مذهب 
حىت وفاة  . يوقف التنفيذاآلخرليملك شيئ من انحية سلعة او منفعة بدون مكافاءة
 (.Manan :2006حىت وفاة الشخص الذي أعلن الوصية. ) الوصي. مكافاءة 
 : هيكما   وصيةالفرق بني النصيحة وال اّما
 أبو حامت بن عاشور يف املعجم الوسيط بتصرف: قال 
 صالح وهنى عن فساد، ومجعها نصائح )النصيحة( قول فيه دعاء اىل 




و)وصى( اليه وله بشيئ جعله له، وفالانواليه عهد اليه، وفالان جعله وصية 
يتصرف ىف مره وماله وعياله بعد موته،وابلشيء فالن امره وماله وعياله بعد موته، 
  الناس بكذا وكذا( وابلشيء فالن امره به وفرضه عليه، يقال وصى اللّ 
الوصية هي ما يوجهه إنسان إيل إنسان آخر، صديق له او قريب، عند جواز أو 
سفر أو موت أو غري ذالك، وتتبع الوصية من مثرة جتارب املوصي يوجه هبا من يوصيه 
 ( 2016ويرشده إىل ما من شأنه أن يهديه إيل سبيل السعادة. )التميمي، 
لوصية رمحه هللا: النصيحة واالطييب  ح: قال ياملفاتيف مرقة  ريامال علي الققال 
متقارابن واألقرب أن بينهما فرقا فإن النصيحة هي إرادة اخلري للمنصوح له فرياد هبا 
 حقوقالعباد وابلوصية متابعة األمروالنهى من حقوق الّل تعاىل. 
(https://majles.alukah.net/T46768/  مايو  1، الوصول إليه يف
2020 ) 
من وجهة النظر القانونية ، تعترب النصيحة القانونية أمرًا ضروراًي لكل من يسمعها 
 سورةوينقلها ، يف حني أن إرادة القانون إلزامية لكل مسلم وكل البشرية. كما ورد يف 
ِلَدْيِن  ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم ٱْلَمْوُت ِإن 180البقرة:  تَ َرَك َخرْيًا ٱْلَوِصيَُّة لِْلوََٰ




يستخدم  الكتاب وصااي أن املؤلف ا البحثيف هذ وصيةالعالقة بني النصيحة وال
ميكن  وصااي  أن الكتاب كإشارة على اآلابء لألبناء وصااي  ن كتاب يف عنوا وصية كلمة ال
عىن اّما كلمة نصيحة ايضا مب. قد قضى اجله أن املؤلف  على الرغم  ارستمر ستخدامه ابا
هللا وفقا  أعطاهااحلياة اليت  يقضىل إرشادةرسالة، نصيحة من شخص يستخدم ك
 للمعايري والقواعد املكتوبة يف القرآن والسنة.
 شوال مواليد مدينة جرجا يف منتصف ر ابحثا مصراي من كا كان الشيخ حممد ش 
ابن امحد بن عبد م(. وهو  1939م ، مث تويف عام  1863ه  حوايل عام  1282
يف جمال احلديث ومعروف (. وهو  Martin, 1995: 160القدير بن عبد الوريث ) 
 شاكرمن املؤلفات أن الشيخ حممد  أيًضا أبنه مصلح يف جامعة األزهر. يقال يف العديد
بناء ءلالاألاب صياكتب كتااًب صغريًا بعنوان و  1326. يف عام خصيباتب معروف كك
موجود يف بعض املدارس الداخلية يف إندونيسيا حىت يومنا هذا. خلفية كتابة هذا 
ر معلماً عظيماً يف األزهر وأراد أن كا الكتاب هي أنه يف ذلك الوقت كان الشيخ حممد ش 




م تعبئته ابستخدام وصااي األابء لألبناء هو كتاب كالسيكي لألخالق يتب كتا
املعلم لطالبه. هذا الكتاب هو أساس األخالق النبيلة هلل ، وهذا  واصيةنصيحة أو 
 (. 2ر ، كا اإلسالم. )حممد ش  مرجع للطالب الذين يتابعون دين الكتاب هو
 1326دة عام عقلذوامد شكري من أتليف هذا الكتاب يف انتهى الشيخ حم
قصري يصف   على أنه وصف ، Martin van Bruinessen. يف كتاب جريةه
، ويعتنون أبفراد األسرة املرضى، ويصلحون بفردهجيب أن يستحم اطفال املهّذب كيف 
 . (Martin ،1995 :165إطارات الدراجات اخلاصة هبم ، وما إىل ذلك. )
ديب هو تعبري عن مشاعر املرء يف شكل مكتوب وشفوي. يشمل شكل  العمل األ
كوسيلة للتعبري عن جتارب   أتليف اإلختيارى اماالنثر هو سرحية. كتابة الشعر والنثر وامل
املؤلف الداخلية حول مشاكل احلياة يف شكل وحمتوى متناغم يعطي انطباًعا مجالًيا 
(Ramadhanti ،2018: 4.) اما معىن نثر اإلسالمي فقد اّتسمت ابألخد من
القرآن الكرمي و احلديث الشريف مثل الدعو ايل التوحيد واخللق والفضيلة و احلق و 
اخلري، وصدورها عن عقل خصب وذهن متوقد وتفكري منظم، وملكات تثقفت بثقفت 
تماعية.أما اإلسالم، وكذالك حرارة اإلميان وقوة العقيدة وأحداث سياسية وفكرية واج




الغرابة والسجع الكهان، وكذالك االقتباس من القرآن الكرمي واحلديث الشريف وحماكات 
 ( 2016أسلوهبا يف اإلستدالل واإلقناع. )التميمي، 
ر اإلسالم وأشكاله املختلفة. يُعرف عرف النثر يف اترخيه منذ فرتة اجلهل قبل ظهو 
 ، فية )اإلسكندريااألديب، أي الكلمات اليت ال تلزمها الوزان والقر ثالنثراألديب العربيبالن
طبة، خة هناك عدة أنواع من النثر وهي: (. يف تطورها خالل فرتة اجلاهلي15: 1976
 نثر كم.حكم أو حا هو نثر املستخدم يف هذو نثر ة.قص حكمة، و  ل،ثاوصية، م
احلكمة هي شكل من أشكال النثر الذي حيتوي على تعبريات موجزة ومجيلة، حتتوي 
على احلقيقة والتعليمات األخالقية املقبولة. عادة يولد نثر احلكمة من العلماء الذين 
 (.  : Fitriani ،2008201لديهم معرفة عالية ومعرفة واسعة )
اللغة والعناصر اليت تؤثر عليه. النص يف فهم النص األديب، ميكن رؤيته من حيث 
له معاين ضمنية وصرحية. ميكن معرفة املعىن الضمين يف النص من خالل العديد من 
اجملاالت العلمية ، مثل الدراسات األدبية واللغوية. إحدى النظرايت اللغوية املستخدمة 
ت ، ووظيفة يف حتليل النصوص هي نظرية السيميائية. السيميائية هي دراسة العالما




( أبن كل النص األديب هو  :Julia Kristeva(Culler ،1977193 عرضت 
من االقتباسات اليت يتم حتويلها من نصوص أخرى. تستجيب األعمال األدبية كسرة 
، فإن  Kristeva(. وفق:Teeuw ،198365لألعمال األدبية اليت ولدت من قبل. )
أنه إذا كانت اإلشارة تشري إىل عالمات أخرى ، فإن  يهنصية  مناملبدأ األساسي 
كعالقة بني نص   وضعتميكن ذالك اّن نصية النص يشري أيًضا إىل نصوص أخرى. مع 
، ال ميكن قراءة العمل األديب إال إذا كان له Kristevaمع نصوص أخرى معينة. ابلنسبة 
اهبا. من خالل هذا ميكن عالقة أو يتعارض مع النصوص األخرى اليت يتم استيع
، Soburللشخص قراءة النص وتنظيمه ، واكتشاف امليزات الرئيسية يف النص. )
6:20068 .) 
آخر. لتوضيح  عالمة إىل نظامعالمة نظام ال عبور  يالنصية ه Kristevaقال 
ستخدم واحد أو أكثر من عبور يمصطلح التبديل. يف ال Kristevaهذا العبور تستخدم 
 ا الصداد العالمات السابقة. يف هذ إلحلاق الضرر بواحد أو أكثر من عالمات أنظمة ال
لتدمري يف السيميائية. األول هو ا Julia Kristevaيف عملية  دمريهناك ثالثة أنواع من الت
. النوع ةجديد  عالمةبح املرجع مث يستبدله بنظام الذي يص عالمةشكل حذف النظام ال




هو تغيري العالمات أو حتريفها أو العبث هبا كمزحة  تدمرياملرجعي. النوع الثالث من ال
(Taufiq, 2016: 92 .) 
ل معىن الكتب الكالسيكية ابستخدام حيفهم و يللى العموم، يف املدارس واملعاهدع
 وجه (. إذا نظران من احملليلصفراء مع اخلط العريب )تفسري الكتب ا ngalogatطريقة 
آخر ، فإن الكتاب الكالسيكي هو عمل أديب حيتوي على احلكمة وميكن حتليله 
أن كل نص له عالقة ابلنص  Julia Kristevaعرضت ابستخدام نظرايت خمتلفة. 
 السابق.
صيا األابء النصائح املأخوذة من كتاب و  يف هذه الدراسة يوجد مثال ملقتطف من
 هلل. ايل  لتقوىل الثاين. حيتوي مثال اجلملة الفصلألبناءيف 
 " فاتق اللَٰ واحذر أن يراك على حالة ال ترضيه" 
 نصية بذالك، أما يف نظرية نصيحة االمر للتقوى اىل هللا.مقتطف  هذا املثال هو
( وأما ٢ر نظام العالمة اجلديد )النص عند جوليا كريستيفا أن نص النصيحة السابق صا 
 ( أي مؤثره هو النص املكتوب يف كالم اللَٰ عز وجل.١نظام عالمة املرجع )النص 
 ( 9:119ََيي َُّهاالَِّذْيَن اََمُنوا ات َُّقْواْاللََّ وَُكْونُواْ َمَع الصَِّدِقنْيَ ) -




النص األَٰخر الذي صار نظام عالمة املرجع يف النصيحة هو احلديث الذي رواه 
 الرتميذي.
عن أيب َذرٍّ ُجْنُدِب ْبِن ُجَنادَة، وأيب عْبِدالرَّمْحِن ُمعاِذ ْبِن جبلٍّ رضَي اللَّ  -
ُثَما ُكْنَت وأَْتِبِع السَّيَِّئَة احْلسنَة قَاَل: اتَِّق اللََّ حَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعنهما، عْن رسوِل اللَِّ  ي ْ
ْمذيُّ وقال: حد  حسن . يث  مَتُْحَها، وَخالِق النَّاَس خبُُلقٍّ َحَسنٍّ رواُه الرتِّ
حديث السابق يشرح عن االمر لتقوى اىل هللا. اّن ىف الّتق هللا ال تعرف الزمان و 
هللا.فاتق هللا يف الّسّر و العالنية  املكان، مادام نعيش ىف األرض هللا فيجب علينا ان يتقي
 و اهّم التقوى القدرة احلضور هللا تعاىل يف حياتنا الفرضية. 
التحويل بني نص النصيحة ونص الذي صار مراجعه هو التغيري. ابلتحويل من 
 .نص احلديث إىل نص النصيحة ابملنت املطابق أبانقة كتابة املؤلف
ا العمل األديب. يف هذ على إىل حتليل معني لفهملذالك يف هذا الصداد حيتاج 
 وص النصعلى السيميائية للتحليل  Julia Kristevaنظرية  ة باحث ستخدم الت، بحثال





 حتديد البحثب. 
 حتديد البحث يف هذا البحث هي:أما ابلنسبة 
 ؟ كتاب وصااي األابء لألبناءكيف معاىن النصائح لشيخ حممد شاكر يف   .1
 يف كتاب وصااي األابء لألبناء ؟ كيف انواع النصيحة  .2
 ج. أغراض البحث 
 البحث هي كما يلي:  غراضسابق، فإن أ حتديد البحثبناء على 
 األابء لألبناء وصااي  يف كتاب  النصائح معاىنملعرفة  .1
 ألبناء. ل كر يف كتاب وصااي األابء ا الشيخ حممد ش نصيحة انواع ملعرفة .2
 د. فوائد البحث 
 .أّما فوائد البحث فتنقسم اىل قسمني: الفوائد النظرية والفوائد الواقعية
 فائدة النظرية ال .أ
من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على توفري االبتكار لدراسة األعمال األدبية يف 
أخرى مثل نظرية  قياس من معهد شكل كتب كالسيكية يتم دراستها يف العديد من 
 . Julia Kristeva النصيةالسيميائية 




لدراسة اّصة قادرًا على زايدة تقدير األدب خ من املتوقع عملًيا أن يكون هذا البحث
. على أمل إثراء املعرفة وتوسيع اآلفاق، خاصة Julia Kristevaنصية السيميائية ال
للباحثني وعموًما للقراء. فائدة أخرى هي أنه ميكن أن يكون مرجعا إضافيا ملعلمي 
 الكتاب األصفر ، وخاصة كتاب وصااي األابء لألبناء.
 السابقةه. الدراسات 
الغرض الرئيسي من مراجعة األدبيات هو معرفة أصالة العمل العلمي. ملعرفة 
أصالة هذا البحث ، سيتم عرض العديد من املراجع ومراجعات الدراسات السابقة. 
وابلتايل فإن الباحث قادر على احلصول على مرجع وداعم ومكمل ومقارنة يف عملية 
 ذات الصلة:البحث هذه. فيما يلي بعض الدراسات 
 Shampoo( بعنوان صورة إعالن 2018رمحي ضياء براتوي )لحبث  .أ
Pantene  معىن التحيز اجلنسي يف إعالن( Pantene  من ملصقات ضد
النساء على التلفزيون(. نتائج هذه الدراسة هي أن اإلعالن ميثل قضية عدم 
ني اجلنسني املساواة بني اجلنسني اليت حتدث يف اجملتمع، مع تعزيز املساواة ب
وحتديد العامالت كمستهلكات ملنتجاهتن. يف هذا اإلعالن، يرى هذا البحث أن 




هذه الدراسة هي طريقة وصفية نوعية من خالل منهج التحليل السيميائي 
Julia Kristeva . 
( مبفهوم عنوان الرتبية األخالقية لألطفال حسب 2017محد زكي فوزي )ألحبث  .ب 
ر اإلسكندرية يف كتاب وصااي األابء لألبناء. األخالق هلل ورسوله، اكشحممد 
مفهوم األخالق للعلم، مفهوم األخالق لألصدقاء، مفهوم األخالق لألصدقاء، 
ي طرق املناقشة، وطرق مفهوم األخالق لآلابء. األساليب التعليمية يف الكتاب ه
احلفظ، وطرق اإلرشاد، وطرق التعود على الذات، وطرق القصة، وطرق احلوار، 
 وطرق التصوير ، وطرق ترغيب وترهيب.
ب العلم يف كتاب ل طل األخالق" (Rosiana S Risa(2017حبث  .ج
ر. يركز هذا البحث على كيفية دراسة األخالق يف كتاب كا ش مد الوصااي حمل
رودراسة كا ألبناء. تناقش هذه الدراسة سرية الشيخ حممد ش ل صااي األابءو 
األخالق وأمهيتها يف العصر املعاصر. تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن أخالقيات 
في الدراسة ، واحرتام املعلمني نشاتسة تشمل الدراسة اجلادة ، والالدرا
ألبناء ل ابء وصااي األواألصدقاء، إخل. أمهية األخالق يف طلب العلم يف كتاب 




 ء األاب وصااي ( بعنوان 'تنفيذ كتاب تعليم املتعلم و 2016حبث فيرتي نوفيتاساري )  .د
مفتاح املبتكدين  معهدالطالب )دراسة حالة يف  أخالق يف تكوين  بناءألل
البحث نوعي بطبيعته. تشري نتائج (. هذا عاجنوكية كراجنيانغ اتجنوجنانوم الداخل 
ة حيتوي على الرتبيناء ألبل ء األاب وصااي دراسة إىل أن كتاب تعليم املتعلمهذه ال
 . طالب أخالق الاألخالقية املوجهة حنو تكوين 
( دراسة االتصال جمال دراسة Zesy Dmis Gusmonyking(2015 .ه
ن 'السرايلية التبادلية يف البث، كلية علوم االتصاالت، جامعة مريكو بواان. مع عنوا
 . Julia Kristeva، حتليل السيميائية the doubleالفيلم 
( تربية شخصية لألطفال يف كتاب وصااي 2013نتائج حبث حممد إرسيادي ) . و
ر'تركز هذه الدراسة على أمثلة لتعليم الشخصية الواردة يف كا األابء لألبناء حملمد ش
 هذا الكتاب.
( بعنوان 'قيم الرتبية األخالقية يف كتاب وصااي 2013نتائج حبث عبد الكرمي )  . ز
ر وأمهيتها يف الرتبية الدينية اإلسالمية. يركز هذا كا األابء لألبناء الشيخ حممد ش




من منظور ( بعنوان 'مفهوم الرتبية األخالقية 2013بحث نور أفيد ليلى )النتائج  .ح
ر االسكندري' يركز هذا البحث على كيفية كا وصااي األابء لألبناء للشيخ حممد ش
 احتواء هذا الكتاب على الرتبية األخالقية. 
من الدراسات العديدة املذكورة، ميكن االستنتاج أن البحث يركز على قيم الرتبية 
لألبناء، ومناقشة طريقة التعليم. ء اباي األصا األخالقية، الرتبية األخالقية يف كتاب و 
اي صاالفرق يف هذا البحث هو أن هذه الدراسة ستستكشف املوضوعات يف كتاب و 
ألبناء والنصوص املتعلقة مبوضوع البحث من خالل مقارنة نظام اإلشارات ء لاباأل
 اجلديد مع نظام اإلشارات املرجعية. 
 و. إطار التفكي 
للكشف عن املشاكل البشرية واإلنسانية ولد عمل أديب من التشجيع البشري 
(. األعمال األدبية هي طريقة للتعبري عن مشاكل احلياة 1: 1993والكون )شبه ، 
والفلسفة وعلم الروح. العمل األديب هو فن له عقل وخيال وعاطفة. اللغة املستخدمة يف 
عملية اليومية. العمل األديب فريدة من نوعها ألهنا حتتوي على احنرافات وتشويه للغة ال
 ميكن رؤية خصوصية األعمال األدبية من أنواعها وهي الشعر والنثر والدراما.
السيميائية علم يدرس عالمات احلياة البشرية. أي أن كل شيء موجود يف حياة 




ية أن املعىن ينشأ عندما تكون هناك عالقة بني استخدام مفهوم العالمة كوسيلة لرؤ 
وضع عالمة غيابيا )مدلول( والداللة. التوقيع هو احتاد شكل من أشكال العالمات مع 
 فكرة أو عالمة بعبارة أخرى ، العالمة هي 'صوت الروح' أو معىن الكتابة على اجلدران.
األدبية املسؤولة السيميائية هي عالمة تستخدم كعمل اتصال مث تنقيح النماذج 
عن مجيع العوامل واجلوانب األساسية لفهم الظواهر األدبية كوسيلة للتواصل يف عناصر 
السيميائية على أهنا علم أديب حياول حًقا إجياد  Teeuwاجملتمع. لذلك يعّرف 
 (. Lantowa ،2017:3اصطالحات جتعل املعىن ممكًنا ) 
املصنفات األدبية اليت تفهم املصنفات األدبية التأكيد على نظرية السيميائية يف 
من خالل العالمات. ويستند هذا إىل حقيقة أن اللغة هي نظام إشارة واللغة هي وسيلة 
أدبية. مجيع نصوص العمل األديب هي عالمات جيب تفسريها لفهم النص بشكل 
ىل تناوله أفضل. النص األديب ككل عالمة على استمرار التعبري الذي حيتاج القارئ إ
(Lantowa ،2017: 4 .) 
. عامل سيميائي مثل وضع عالمات  و عالمةالسيميائية هي نظرية ال
Bharthees يف تفكريه ينظر إىل احلياة االجتماعية والثقافية يف إطار التصميم ، يف




System of Objectل النهج السيميائي القائم على اإلطار اللغوي . من خال
Sausure حياة االجتماعية ، فهي معركة ادعاء ومكانة. تتعلم السيميائية أيًضا كيف
يتم وضع العالمات يف النصوص األدبية والواثئق القانونية أو يف اإلعالن والسلوك 
إيتيمولوجيًا تعين علم العالمات. (. السيميائية lechte ،2001 :191اجلسدي )
 تستخدم السيميائية لتحليل معىن النص.
الستقاللية العمل  ةويابدأ فكر نصية ابستياء النقاد األدبيني من املفهوم البني
وأسئلة حول حدوده. وهكذا ينشأ فكر التناص مت عرض النص البيين ألول مرة من قبل 
Julia Kristevaة تطوير لنظرية. النظرية النصية هي نظريdialogisme 
Mikhail Bakhtin املفكر الروسي. ابلنسبة ل ، Bakhtin   ،
dialogisme هو وسيلة للخروج من االغرتاب من النصوص أو األعمال من اجملتمع
(. إلجياد معىن Piliang ،2010 :119، خمرج من طبيعته الذاتية واملرجعية الذاتية )
ع لفهم شامل لألعمال األدبية. يفرتض الباحثون يف عمل ما جيب وضعه يف نظام أوس
أن كل نص له عالقة بعدد من النصوص اليت كانت موجودة من قبل أو معاصرة 
(Djokosujatno ،2003  :185ن خالل النظر يف نظرية حوار (. م
Bakhtin  طورت ،Julia Kristeva  مفهوم فكرBakhtin النصيةمبصطلح .




فإن النص ليس ظاهرة ثقافية مستقلة ، مما يعين أن النص موجود على أساس العالقات 
الداخلية أو املعايري املوجودة داخله بدون خلفية شيء خارجي. بصفتها عملية لغوية 
إشارة إىل آخر. لشرح التناص على أنه املرور من نظام Kristeva وخطابية، تصف 
خرى ام تسجيل الدخول إىل أنظمة تسجيألاملرور من نظ
مصطلح التبديل. على طول املعرب، يتم استخدام نظام تسجيل Kristeva،تستخدم
واحد أو أكثر إلتالف واحد أو عدة أنظمة تسجيل سابقة. ميكن أن يكون هذا 
اله بنظام تسجيل جديد. التدمري يف شكل حذف جزء من العالمة املرجعية مث استبد
ميكن أن يكون التدمري أيًضا يف شكل حذف أو شطب أو عبور جزء من عالمة نص 
مرجعية. يف نصوص النوع السياسي، يتم التدمري عن طريق تشويه أو تغيري أو اللعب 
بعالمات النص املرجعي كشكل نقدي أو سخرية أو جمرد مزحة. من خالل تدمري املعىن 
كن أن ينتج النص معىن جديًدا أو ميكن أن يصبح شفافًا أو ال معىن األصلي للنص ، مي
له. يف عملية التحول إىل العالمة املرجعية ونظام اإلشارات اجلديد قد يستخدم نفس 
 املادة أو قد يستخدم نفس املادة. 
أبن كل نص عبارة عن فسيفساء االقتباسات من Julia Kristeva جادل 
نصية هي عملية لغوية وعملية اخلطاب، مما يعين نصية هو  النصوص األخرى. يف رأيه،




تسجيل آخر ليس خمصصا للتدمري فحسب بل التقدير واحلنني. يتم تقدير نظام 
 اقات ثقافية معاصرة. اإلشارات أو النصوص املرجعية أو احلفاظ عليها أو ترمجتها إىل سي
. إن  Masdar F Mas’udiالكتاب الكالسيكي أو الكتاب القدمي حبسب
وجود كتاب كالسيكي كمصدر للتعلم يتم الوصول إليه بشكل عام من قبل الدوائر 
التقليدية حيرتم بشدة الكتاب ومؤلفيه ويشعر ابملسؤولية األخالقية للحفاظ عليه كما 
. تنقسم بعض الكتب الكالسيكية اليت ( : Bruinessen ،2015149هو. )
أنواع من العلوم ، وهي: هنو وشروف، والفقه، وأصول الفقه،  8إىل  معهدتدرس يف 
واحلديث ، والتفسري ، والتوحيد ، والصوفية واألخالق، ابإلضافة إىل فروع أخرى مثل 
 (. Dhofier ،1982 : 86التمور والبالغة )
ر كا ب كالسيكي من أتليف الشيخ حممد ش كتاب وصااي األابء لألبناء هو كتا
من عامل مصري. هذا الكتاب هو كتاب أخالقي حيتوي على حيل ونصيحة معلم 
موضوًعا. بشكل عام ، فهي موضوعات مرتبطة ارتباطًا وثيًقا ابحلياة  20لطالبه من 
 اليومية للخالق أو الكائن الشخصي. يناقش كتاب وشواي األابء أيًضا كيفية العثور على 
املعرفة اليت تتوافق مع املعايري املوجودة يف احلكم اإلسالمي، وكيفية تقدير املعرفة 




راءهتا أو لفكر الذي ينبع من كتب خمتلفة متت قمنعكساالنص أو الكتاب هو 
ر املتعلقة كا لفكر الشيخ حممد ش منعكسابناء هو لألء ألاباا صيالظاهرة. مثل كتاب و 
يف معرفة بعض  Julia Kristevaابألخالق. تساعد عملية النص اليت قدمتها 
النصوص اليت تتعامل مع النصوص الواردة يف كتاب وشواي األبناء األبناء. ألنه يف 
 األساس، يولد كل عمل أديب مبجموعة متنوعة من العوامل اليت تكمن وراءه. 
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 ز. منهج الكتابة 
يف حماولة للحصول على نتائج البحث املتوقعة ، تنقسم هذه الدراسة إىل 
 مخسة فصول، وهي كالتايل:
حتديد  ،وهي مقدمة. يتعلق يف هذا الباب يدل من خلفية البحث ،الباب األول
منهج  ،إطار التفكري ،دراسات السابقة ،فوائد البحث ،أغراض البحث ،البحث
 و منهج الكتابة.  ، البحث و خطواته
عن تعريف النصيحة ، اركان . يناقش هذا الفصل دراسة نظريةهذا هو  ،الباب الثاين
فوائد النصيحة، االخالق يف تقدمي النصيحة، احلكم النصيحة ، شروط النصيحة، 
 .  JuliaKristeva، سريةنظرية السيميائية النصية ،السيميائية التكليفى، 
مجع البياانت  طريقةالباب الثالث: منهج البحث وأنواع ومصادر بياانت البحث و 
 حتليل البياانت وصياغ االستنتاج.  طريقةو 
حملة عن كتاب وصااي  الباب الرابع وهو مناقشة البحث. حيتوي هذا الفصل على 
 كتاب وصااي األابء لألبناء النصيحة يف   معاىنسرية الشيخ حممد شاكر، ،األابء لألبناء
و Julia Kristevaبستخدام نظرية سيميائية نصية  يف كتاب كيف انواع نصائح ،




 إلختتام. حيتوي هذا الفصل على نتائج البحث واالقرتاحات.الباب اخلامس ا
 
 
